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La unidad de aprendizaje Planeación Geográfica Integral de la Licenciatura en 
Geografía, está ubicada en el octavo semestre, tiene como propósito aplicar 
esquemas de planeación integral con base en criterios naturales, socioeconómicos, 
legales, administrativos y políticos y elaborar zonificaciones diagnosticas que 
identifiquen áreas potencialmente útiles para su aprovechamiento racional. 
 
La unidad de aprendizaje cumple con el objetivo de integración ya que cada uno de 
sus apartados y contenidos le concede al alumno, por un lado, continuar con el 
proceso de su formación y desarrollo de habilidades y por el otro, emplear y relacionar 
los conocimientos que adquirieron a lo largo de su estancia en la carrera. 
 
Con el propósito de que material sea utilizado adecuadamente se recomienda: 
 
a)  Efectuar su exposición de acuerdo a cada una de las unidades que conforman 
la estructura del Programa de Estudios. 
 
b)  Los materiales están diseñados para cubrir cada uno de los temas y subtemas 
que conforman las tres unidades del curso 
 
c) Los materiales han sido numerados para seguir un orden progresivo en su 
exposición, se recomienda que se uso se apegue a dicho orden:  
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